



‘A sanatorium is also a society for human beings’:





さんは、1925（大正 14）年、福島県で生まれた。10 歳の頃にハンセン病を発症し、1937（昭和 12）年 9









り時間は、2015 年 9 月 2 日に 1 時間 30 分、9 月 3 日に 52 分であった。聞き手は、平田勝政1）、和田謙一
郎2）、田原範子3）である。聞き取り時点で滝田十和男さんは 90 歳であった。その後、2016 年 2 月 2 日に







　滝田十和男さんは 2016 年 8 月 17 日、91 歳で永眠された。松丘保養園の川西園長によれば、8 月 19 日
に園内の松丘カトリック教会で告別ミサが執り行われた。福島から数名の親族が来て、交流のあった人び
とや入所者、職員が多数参列して滝田さんに相応しいとてもよい告別式だったという。2016 年 2 月 2 日、

















　12 歳のときにね、昭和 12 年のころに入院したもんですから、ちょうど日支事変がはじま































































































入ってないのは使われないです。穴の空いたのは 5 銭。楕円形のが 10 円でね。















































が、2 円か 2 円 50 銭か送ってやると、その大風子を送ってくるわけですよ。で患者たちは、
町の、行って注射器を買ってきてね。どこの部屋に行っても夕方行くと、大風子ってのは蝋
みたいに固まりますから、それを溶かして、注射して、一番最初こことか、こことかね、注




























　松丘小学校、1 番最初に、昭和 13 年にできたんです。〔写真を見ながら〕こっちは半分が




15 年。15 年の 4 月か 3 月で、尋常 6 年生を、尋常科の 6 年生を卒業させてもらったんですけ





















　そうすると、1 日、日給で 1 日 4 銭なんですよ。4 千円じゃなくて 4 銭なんです。その 4 銭
という〔日給の問題〕のがね、長島愛生園の大争になったんですよ、昭和 11 年に。患者 150
人分の予算が、国立にきていたとき、光田園長が 200 人に増やして 150 人の予算でまかなっ
てたのがけしからんていうので、ハンストまで起きて大争になったんですよ。なぜかってい
うと、1 日働いて 20 銭払っていたそうです。それを 15 銭になったそうです。それが悪いっ




渡すのが、私達は 1 日 4 銭しか払われていなかったの。毎日のように、病棟の看護に出され








































































があるのをこうつくってそれに 6 つとか 10 とか 8 つとかって、入れて。それを、家を 1 軒 1
軒回って行商して歩くわけです。私もまだ 16 歳でしたから、なんやかや大人のやるのを手伝



























































































































































と思ってたらね、中野菊夫先生は 1000 冊出さなくちゃだめだと。500 ぐらいではしげきる


























兄弟たちも長生きしてることによって喜んでくれるしね。私の家系で 3 代も 4 代もこう遡っ
て調べても 72 歳以上長生きした人誰もいないんですよ。それが私が 90 まで生きたんですか













　こないだ札幌までね、付き添い付けてもらってね、カトリックの 3 年に 1 回ある、障害者










まだ 49 歳の男の方ですけど、2 人に付き添い付けてもらって。飛行機で往復してもらって。































‘A sanatorium is also a society for human beings’: 
The life history of Towao Takita (1)
 This paper details the life history of Towao Takita, who lived in Matsuoka Hoyoen, National 
Hansen Sanatorium in Aomori Prefecture, for more than 70 years. He was born in Fukushima 
Prefecture in 1925. He showed symptoms of Hansen disease when he was 10 years old. 
Towao Takita and his father, who had shown symptoms before him, were forcibly sent to a 
sanatorium by the police in 1937. After graduating from primary school at the sanatorium, he 
engaged in the work of caring for patients who were suffering from a more serious condition 
of Hansen disease. Once, he got an opportunity to work outside the sanatorium selling oint-
ments around Tohoku area with his colleague and worked at assembly line of precision 
instruments with the license. On feeling numbness in his limbs during work, he went to the 
sanatorium, Tohoku Sinseien, to be cared for and finally returned to Matsuoka Hoyoen. He 
was a poet of tanka and haiku and published the book, as he thought in his younger age 
‘Tanka is the only proof that I lived in this world’. He also contributed to the activities at the 
sanatorium, such as getting the proper treatment, acting as the secretary of the blind people 
with Hansen disease, and organizing followers of the Catholic Church.
 When we visited him for an interview, he welcomed us and narrated his life experiences 
in detail. The interview was conducted on 2 and 3 September 2015 and 2 and 3 February 
2016. Katsumasa Hirata (Ngasaki University), Kennichiro Wada, and Noriko Tahara (Shitennoji 
University) interviewed Takita for 8 hours. His narration was filled with the happiness and 
honour he felt in being alive in this world. He said, ‘Although people may think I am a poor 
person who has been isolated in a sanatorium all my life, the sanatorium is a kind of society 
of human beings and we have made the lives here the same as that in the outside world’.
 He passed away on 17 August 2016 at the age of 91 years. His relatives from his hometown 
and the staff of the sanatorium gathered to attend the mass at his funeral at the Catholic 
Church. In this paper, I narrate his life story based on the interviews conducted in 
September 2015.
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